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Samenvatting
Functionele talen met luie evaluatie bieden nieuwe mogelijkheden om programmeerproblemen op te lossen.
Deze mogelijkheden maken essentieel gebruik van verschillende eigenschappen van functionele talen. Een
van die eigenschappen is dat in dergelijke talen oneindige objecten gecreëerd en gemanipuleerd kunnen
worden. In dit proefschrift wordt de belangrijke klasse van oneindige lijsten bestudeerd. Het proefschrift
valt uiteen in drie delen: Voortgang, Verificatie, en Constructie. Deze delen worden hieronder toegelicht.
Indien van een programma wordt beweerd dat een oneindige lijst het resultaat is, zal het niet mogelijk
zijn de terminatie van dat programma aan te tonen. Een oneindige iijst kan nu eenmaal niet in eindige tijd
worden berekend. Wat' men echter wel zou willen bewijzen is dat het programma voortgang garandeert,
dat is, ruwweg, dat een willekeurig element van de oneindige lijst in een eindige tijd wordt berekend. In
hoofdstuk 2 worden begrippen geïntroduceerd en resultaten gepresenteerd waarmee voortgang van oneindige-
lijst programma's kan worden aangetoond. Hoofdstuk 3 is een case-study. In dat hoofdstuk wordt van een
specifiek programma bewezen dat de voortgang is gegarandeerd precies dan als aan een voorwaarde op de
parameters is voldaan.
In het deel Verificatie wordt bestudeerd hoe men kan aantonen dat een oneindige lijst en functies
op oneindige lijsten bepaalde eigenschappen hebben. In hoofdsttrk 4 wordt een nieuwe partiële ordening
op lijsten geïntroduceerd. Er wordt aangetoond dat deze partiële ordening een grotere klasse, ten opzichte
van de gebruikelijke partiële ordening, van "admissible" predicaten toestaat. Door deze grotere klasse kan
van functies die monotoon zijn ten aanzien van de nieuwe partiële ordening, eigenschappen bewezen worden
die niet bewezen zouden kunnen worden met de gebruikelijke partiële ordening. In hoofdstuk 5 wordt een,
in latere hoofdstukken veel gebruikte, functie bestudeerd. Met behulp van de resultaten van hoofdstuk 4
worden vele eigenschappen van die functie aangetoond,
In de eerste twee delen van het proefschrift wordt hoofdzakelijk ingegaan op de correctheid van
oneindige-lijst programma's. In het derde en laatste deel wordt de constructie van oneindige-lijst progamma,s
ter hand genomen ln hoofdstuk 6 worden drie verwante heurisiieken gepresenteerd om oneindige-lijst
programma's te maken. Middels een aantal voorbeelden wordt geïllustreerd dat de heuristieken een grote
toepasbaarheid hebben. Een vierde methode wordt gegeven in hoofdstuk 7. Deze methode, alhoewel meer
ad hoc dan de drie van hoofdstuk 6, kan resulteren in efficiënte programma's. In het laatste hoofdstuk
tenslotte, wordt een afleiding gegeven, met behulp van de methodes van de vorige twee hoofdstukken, van
een oneindige-lijst programma.
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